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Evidencias aportadas de los objetivos y resultados alcanzados 
El objetivo es aplicar la metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning) a la organización e 
impartición de contenidos en la asignatura de Psicología Fisiológica en el grado en Psicología. La 
integración de la metodología CLIL permite la integración de oportunidades de desarrollar habilidades 
para la comprensión y producción en inglés. Las sesiones de clase incluyeron la lectura o análisis de 
artículos o vídeos en inglés directamente relacionados con la temática tratada a lo largo del curso (ver 
referencias al final de la memoria). El énfasis se dirigió a fomentar las habilidades comunicativas teniendo 
en consideración los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
Los dos profesores que forman parte del proyecto de innovación fueron responsables de la asignatura y 
recibieron formación en la metodología CLIL como parte del programa de Internacionalización de la 
Universidad de Salamanca y acreditando un nivel C1 de inglés. 
 
Se organizaron reuniones de trabajo para la selección de contenidos en inglés, principalmente artículos 
científicos vídeos en inglés (ver referencias al final de la memoria), que abordaran o complementaran los 
contenidos del curso. Además del manual clásico en castellano, se utilizó, por primera vez, y como 
manual de referencia la versión en inglés de la asignatura “Carlson, &Birkett, (2017). Physiology of 
Behavior, (12th edition). Pearson”, de la que se solicitaron 3 copias para la biblioteca de la facultad (2 
actualmente a disposición de los alumnos. También se utilizó el portal digital asociado al manual para la 
selección de actividades, glosario y banco de preguntas del examen:  






Figura 1. Manual de referencia en su versión de libro electrónico 
 
Figura 2. Glosario para la consulta de términos en inglés. 
La organización de las sesiones de clases se enmarcó en los principios de la metodología CLIL, a través 
de la inclusión de publicaciones y videos científicos en inglés. También se brindó oportunidad de mejorar 
las habilidades comunicativas de los estudiantes que tendrán la oportunidad de redactar las tareas en 
inglés y/o realizar presentaciones en inglés. Sin embargo, y a pesar de que la incorporación de 
contenidos en inglés fue bien acogida cuando se utilizaron subtítulos como apoyos. Los alumnos 
prescindieron de la posibilidad de elaborar y/o presentar contenidos en inglés, sugiriendo la necesidad 
de hacer una implementación gradual de la docencia en inglés. Los resultados de la encuesta final 





Figura 3. Satisfacción con las diapositivas con texto e imágenes utilizados en inglés (n = 73) 
 
Figura 4. Satisfacción con los artículos científicos originales utilizados en inglés (n = 73) 
 
Figura 5. Satisfacción con los vídeos o clips en inglés sin subtítulos (n = 73). 
 




Figura 7. Satisfacción con los vídeos o clips en inglés con subtítulos en inglés (N = 74) 
 
Figura 8. Satisfacción con los vídeos o clips en inglés con subtítulos en inglés (N = 74) 
 
Figura 9. Satisfacción con la posibilidad de entregar trabajos en inglés (N = 72) 
 





Figura 11. Satisfacción global con la asignatura “Psicología Fisiológica” con contenidos implementación 
de contenidos CLIL (NJ = 74) 
 




Finalmente, se describen a continuación los comentarios recibidos ante la posibilidad de ofertar la 
asignatura íntegramente en inglés (Tabla 1):  
 
Tabla 1. Selección de comentarios aportados por los alumnos en relación con la posibilidad de cursar 
Psicología Fisiológica íntegramente en inglés. 
 
Sería más útil que en español, siempre y cuando se impartiera una hora de prácticas en castellano para 
tener la posibilidad de comprender mejor ciertos términos que desconocemos, así como contar con la 
ayuda del profesorado para comprender mejor los contenidos (aunque esto suponga más cantidad de 
trabajo para los profesores). 
 
Yo no cursaría esa asignatura, porque no todos tenemos un nivel alto de inglés y no sería nada 
productivo, son mejor tal y como están ahora 
 
Es una buena propuesta. Sin embargo, no debería imponerse como obligatoria en inglés, porque a 
mucha gente le puede ocasionar muchísimos problemas para superarla, pues es una asignatura larga y 
algo tediosa si no está uno interesado en la rama fisiológica de la psicología. Como optativa en inglés 
estaría bien, pero no de forma obligatoria. 
 
Bajo mi opinión dificultaría a mucha gente que no se le da bien el inglés. Aunque sea muy importante a 




Es una asignatura que si no se han realizado estudios anteriores de biología puede resultar un poco 
complicada, ya que hay algunos aspectos por los que hay que pasar rápido. Para estar personas, que la 
asignatura sea completamente en inglés es una dificultad añadida. Además, que la asignatura sea en 
inglés puede tener efectos positivos si los términos específicos se aprenden directamente en inglés (que 
es como los encontraremos en la mayoría de información que busquemos) pero también puede crear 
dificultades cuando queramos explicar algo en español. 
 
Me parece bien que se oferte pero en mi opinión no creo que sería eficaz para todos los alumnos. 
 
Sería una gran oportunidad para empezar a estudiar inglés, ya que en el campo de la psicobiología es 
fundamental, y personalmente, si no me incitan o me dan la oportunidad de practicarlo, no lo hago por mi 
propia cuenta. 
 
No creo que íntegramente sea producente. Me parece bien que, como mucho, se pongan vídeos y 
diapositivas en clase, pero dada la complejidad que de por sí tiene la asignatura, creo que sería de una 
dificultad mayor. 
 
Añadiría más complejidad de la que ya tiene de por si a la asignatura, y además, no hay suficiente nivel 
de inglés a nivel universitario para que todos los alumnos puedan cursarla con creces. Es más importante 
que el contenido de lo que es nuestro futuro profesional nos llegue íntegro que saber extrapolarlo al 
inglés, en mi opinión. 
 
Bajo mi punto de vista sería complicar la materia de forma innecesaria. Los conceptos de esta asignatura 
son muy técnicos y por lo tanto requieren que el estudiante los capte perfectamente en todos sus 
detalles. Si alguien luego quiere dedicarse a profundizar los temas impartidos en inglés, hay herramientas 
y materiales al alcance de cualquiera en internet. Para ayudar en este sentido a los estudiantes que lo 
deseen, sería bueno que los profesores indicaran páginas web de referencia en inglés así como artículos 
en este idioma. Tengo entendido que esta asignatura era anteriormente anual y es ahora cuatrimestral, 
los contenidos se habrán, por lo tanto, tenido que comprimir algo. Si además se imparte en inglés, me 
temo que el dominio de la materia por los estudiantes deje que desear. 
 
Creo que sería una asignatura "normal" para las personas que tengan un buen nivel de inglés, pero 
aquellas que han tenido mala suerte en el instituto o no han podido a ir a extraescolares de inglés, irían 
mal y no tendrían la motivación suficiente como para querer cursar la asignatura ni aprobarla. 
 
Es una buena iniciativa, aunque la dificultad de la asignatura (que ya resulta complicada en español) 
personalmente me haría pensarme mucho el hecho de cursarla en inglés. Además tampoco querría que 
el nivel de dicha clase bajase en comparación a las personas que lo cursan en español debido a 
problemas de comprensión. Creo que un cambio de idioma si no se está preparado (y muchas personas 
no lo estamos con el nivel con el que se sale de bachillerato) dificulta enormemente la comprensión de 
las asignaturas y, en caso de estar preparado, no facilita la extrapolación de los contenidos de esta de 
manera más global hacia otros terrenos de la carrera (en este sentido hablo informada, ya que mi 
instituto era bilingüe y teníamos varias clases íntegramente en inglés, a la hora de hablar de contenidos 
comunes en otras asignaturas se nos hacía más complicado establecer relaciones que, de haber visto en 
español, habrían sido casi automáticas). En mi opinión, lo verdaderamente útil de esta iniciativa sería 
implantar una opción en la que todas las asignaturas de toda la carrera se cursaran en inglés, pero una 
sola dentro de un programa en español, puede ser más dificultoso que otra cosa. En cualquier caso, 
gracias por tomar iniciativas en este aspecto, el manejo de idiomas es muy importante y con un bajo 
nivel en éstos se cierran muchas puertas, por lo que todo esfuerzo dirigido a fomentarlo debería ser 
bienvenido. Muchas gracias. 
 
Cuando llegamos a la universidad olvidamos el inglés porque no damos ninguna asignatura en inglés, ni 
practicamos este idioma, y a mi parecer es algo importante de cara al futuro cuando busquemos un 
 
 
trabajo o simplemente en investigaciones (muchos de los artículos científicos están en inglés), y que 
sepamos manejarnos con soltura con cada término de esta asignatura y no nos suponga un obstáculo. 
Seguramente la adaptación al principio sería "dura" por así decirlo, ya que a mucha gente no se le da 
bien este idioma o simplemente nunca lo ha dado, pero yo pienso que sería una idea bastante buena a 
largo plazo ya que podemos llegar a conseguir una soltura y una seguridad y que como he dicho antes 
en un futuro no se convierta en un problema. 
 
me parece que es una asignatura demasiado densa como para darla íntegramente en inglés, quizás 
alguna parte del temario más sencilla o las prácticas 
 
Considero que no tenemos, por regla general, un nivel de inglés lo suficientemente avanzado como para 
cursar una asignatura tan "densa" como es Psicología Fisiológica completamente en dicho idioma. Los 
términos son muy específicos y sería imposible conocer por nuestra cuenta su traducción al castellano. 
 
No creo que muchos de los alumnos de esta carrera estén preparados para cursar una asignatura tan 
compleja como Psicología Fisiológica íntegramente en inglés. Sería útil para el aprendizaje y la posterior 
puesta en práctica en el terreno laboral de ésta, la reproducción de vídeos o la lectura de artículos en 
inglés, pero siempre facilitando su comprensión ya sea con la ayuda del profesor u otros medios. 
 
Pienso que en nuevas generaciones que salen con un mejor nivel de inglés desde el colegio se podría 
plantear, pero ahora mismo no. Me parece muy útil la propuesta ya que en este mundo globalizado inglés 
hace falta para todo, pero si fisio es una asignatura compleja en español, darla en inglés me resultaría 
muy difícil. 
 
Si quiero cursar una asignatura en inglés me iré de Erasmus. 
 
Es un contenido muy teórico como para estudiarlo en un idioma que no es el de la lengua materna. 
 
Esta opción resulta bastante innovadora y podría contribuir a la mejora de ciertas destrezas en relación al 
inglés. Sin embargo, si bien a largo plazo pudiera resultar útil, tan solo podrían comprender los 
contenidos de la asignatura y sacarles el m,aximo provecho aquellos que ya poseyeran un buen nivel de 
inglés con anterioridad 
 
Depende de la cantidad de temario o bien, de la calidad de las explicaciones. Lo veo viable quizás con 
menos temario que con el temario tan extenso que tenemos actualmente en la asignatura. Además, 
depende evidentemente de la explicación en clase. Y sobre todo de si nos dan los apuntes previamente 
redactados en inglés o tendríamos que redactarlos nosotros. 
 
Me parecería bien si es como opcional no subir es obligatoria ya que podría perjudicar a la gente con 
poco nivel 
 
Estaría muy bien, pero esta asignatura precisamente ya es difícil de por sí, como para aumentar su 
complejidad. 
 
Me parece que impartir una materia como Psicología Fisiológica, la cual tiene muchas palabras técnicas, 
íntegramente en inglés sería complicado tanto a la hora de entenderlo en clase como a la hora de 
estudiarlo. Sin embargo, creo que dar parte de la asignatura en inglés, algún tipo de trabajo voluntario o 
la lectura de artículos en inglés es una buena idea. 
 
Es un recurso muy útil que en un futuro será enriquecedor como profesionales 
 




La verdad, si la asignatura ya tiene una dificultad alta en castellano, en inglés sería bastante más difícil, y 
para aquellos que no tengan un nivel de inglés alto, acabarían odiando la asignatura. 
 
Incrementaría la dificultad de la asignatura pero también aportaría beneficios como la posibilidad de 
investigar temas que solo estén en ese idioma. 
 
Debería ser una opción optativa. Es muy importante y muy beneficioso en esta asignatura practicar un 
poco el inglés, ya que la mayoría de artículos y fuentes de información hablan este idioma; pero siendo 
realistas, no todo el mundo habla inglés fluido y a esa gente puede que le resulte un infierno si fuesen 
obligados a hacerlo. 
 
Sin duda es un reto sepas o no inglés, pero es una manera de aprender esta asignatura para poder 
indagar más en profundidad ya que, según el profesor, nos puede informar sobre nuevos estudios que se 
dan en la actualidad o no, y normalmente, lo que pasa es que los artículos son muy antiguos. 
 
Considero que es una materia suficientemente densa en español como para cursarla íntegramente en 
inglés. No me parece viable dar la asignatura de psicología fisiológica íntegramente en ingles ya que 
requiere de un alto grado de compresión y no solamente estudiar de memoria, personalmente creo que 
esa tarea de razonamiento no se haría correctamente en inglés. Por otra parte, utilizar algún tipo de 
material didáctico como videos subtitulados o algún texto si podría ser útil y no le absorbería tanto 
tiempo al alumno. 
 
Con un buen nivel general de inglés no tendría que suponer mucho problema, sin embargo, no creo que 
fuese muy llamativo para los alumnos porque hay demasiados nombres de áreas, vitaminas, 
neurotransmisores, que ya resultan liosos en español. 
 
Sería una buena opción para aquel que se sienta preparado, pero la asignatura es difícil de entender en 
castellano por todos los términos que utiliza, y probablemente en inglés nos cueste más. 
 
Me parece una buena idea, pero creo que se podría complicar bastante el hecho de aprobar la 
asignatura debido a que son contenidos bastante difíciles ya en nuestro idioma. 
 
Creo que es importante aprender el vocabulario de la asignatura tanto en inglés como en español, y la 
asignatura tiene una teoría densa. Por eso, creo que estaría muy bien que las teorías fueran en español y 
las prácticas en inglés.  
 
Creo que es una propuesta muy útil teniendo en cuenta que el inglés es uno de los idiomas más 
importantes en la actualidad, además de ser hablado por una gran parte de la población puede servir 
para mejorar el nivel del alumno e incluso puede ser útil para después conseguir na beca de tipo 
ERASMUS, etc. 
 
Puesto que se trata de un temario que nos resulta bastante complejo, es muy probable que utilizar el 
castellano nos ayude a comprender la asignatura. Sin embargo, si queremos investigar sobre los temas 
estudiados o incluso dedicarnos a ello, se necesita tener conocimientos y manejar los términos de la 
asignatura en inglés, por lo que creo que sí es útil introducir y potenciar el uso de este idioma. En mi 
opinión, la asignatura debería impartirse en castellano, aunque creo que sería bueno poner las 
diapositivas y/o vídeos en inglés. 
 
Me parece genial, sobretodo es una gran oportunidad. Pero no podemos olvidarnos de quienes no son 
muy hábiles con los idiomas. 
 
Entiendo la importancia del inglés, pero no creo que la mayoría del alumnado tenga el nivel necesario 
para aprobar la asignatura, creo además que la dificultad aumentaría y que además llevaría mucho más 
 
 
tiempo, repercutiendo al resto de asignaturas. En caso de impartir la asignatura en inglés considero que 
debería de ser optativa. 
 
En mi caso, y teniendo en cuenta que no estudio ingles desde hace 15 años, me resultaría bastante duro 
seguir la asignatura de Fisiología. Yo optaría por dejarla tal y como está, puesto que es una asignatura 
muy interesante, y si se ofertaría en inglés sería duro asistir a clase motivada. 
 
No pienso que el nivel de inglés que los alumnos tienen de bachillerato sea el suficiente para poder 
cursar una asignatura en inglés. Sería muy difícil para nosotros que esta asignatura se impartiera en 
inglés y requeriría un esfuerzo que no podríamos hacer puesto que ya tenemos mucha materia que 
estudiar y muchos trabajos. además, no creo que pudiéramos comprender tan bien esta asignatura. 
 
Considero que es una buena opción. se debería fomentar más el inglés durante la carrera. Tendría que 
haber más asignaturas que se pudiesen cursar en inglés. 
 
La posibilidad de ofertar la asignatura en inglés es una opción muy interesante para los alumnos, ya que 
aprenderíamos mucho más sobre el idioma y para el día de mañana sería de gran utilidad, pero teniendo 
en cuenta que no todos los alumnos tenemos un nivel de inglés bueno, sería muy difícil aprobar la 
asignatura. Me parece muy buena idea si el nivel de inglés fuera el adecuado o más o menos se 
controlara, pero no creo que sea el caso en todo los alumnos/as. 
 
Sería una manera muy positiva de mejorar el inglés y practicar esta misma lengua de una forma más 
aplicada. 
 
Creo que sería necesario incluir algo de contenido en español para facilitar su aprendizaje 
 
 
Utilidad de los resultados elaborados y repercusión del proyecto en el 
rendimiento de los estudiantes. 
Los resultados de este proyecto permiten extraer dos conclusiones básicas:  
En primer lugar, la implantación de CLIL constituye una estrategia docente innovadora y útil para 
impulsar la participación del estudiante universitario, supone una renovación de la metodología en clases 
teóricas y prácticas para mejorar el aprendizaje y resultados académicos de los alumnos en un contexto 
de internacionalización. Así lo indica la mejora significativa en las calificaciones de la asignatura en este 





Complementariamente, este proyecto ha impulsado la colaboración entre los profesores responsables de 
la asignatura de Psicología Fisiológica, mejorando la docencia en la asignatura. También ha contribuido a 
actualizar los recursos y servicios de la Universidad, e incluso incorporar un nuevo ejemplar actualizado y 
en inglés al servicio de biblioteca de la Facultad de Psicología. Nótese el ejemplar de referencia anterior 
era de 1991. Aún así, urge la ampliación del número ejemplares a disposición de los alumnos (Figura 14). 
 
Figure 13. Diferencias en los resultados académicos en la asignatura Psicología Fisiológica en el curso 2016/17 (n = 237) y 




Figura 14. Actualización de recursos de la biblioteca 
 
Además, la inclusión de materiales didácticos en inglés en la asignatura ha permitido mejorar la calidad y 
actualizar los contenidos de la asignatura, incorporando publicaciones más recientes y de mayor impacto 
solo disponibles en inglés. Sin duda, contribuyendo a fortaleciendo el vínculo entre la actividad docente y 
académica en un mundo cada vez más globalizado donde el inglés se impone como lengua vehicular 
para acceder a este tiempo de contenidos. Que los alumnos tengan la oportunidad de familiarizarse con 
este tipo de contenidos contribuirá a mejorar la empleabilidad de los egresados. 
 
En segundo lugar, los resultados de este proyecto indican que un 30% de los alumnos encuestados se 
matricularían en Psicología Fisiológica si se impartiera íntegramente en inglés, exactamente el mismo 
porcentaje que no lo harían. Sin embargo, el resultado más interesante tiene que ver con el 40% restante 
que o bien no sabe o no contesta. A la luz de las razones aportadas por los alumnos en las preguntas 
abiertas (Tabla 1), se observa que los alumnos presuponen que cursar la asignatura en inglés supone 
cursar una versión idéntica de la asignatura en inglés. Sin embargo, la implantación de la asignatura en 
inglés según la metodología CLIL no consiste en la simple traducción de la asignatura al inglés. Si no la 
organización de las clases de forma que los contenidos y actividades están ordenados de forma 
jerárquica y ordenada propiciando oportunidades para que los alumnos se expresen en inglés. El énfasis 
se sitúa en los aspectos comunicativos o pragmáticos del lenguaje, no en la precisión o sintáxis del 
idioma. Por lo tanto, los resultados de este proyecto indican que es necesario una sesión informativa 
previa de losalumnos, para desmitificar lo que supondría cursar la asignatura ofertada en inglés, y reducir 
los miedos anticipatorios que han quedado patentes en sus respuestas.  
 
Finalmente, una de las limitaciones de los resultados tiene que ver con el índice de participación 
obtenido a través de la encuesta online. A pesar del carácter anónimo del cuestionario, solo un 30% de 
 
 
los alumnos matriculados contestaron a la encuesta (74 de 253). Sin embargo, destacar que el 90% de 
las respuestas de dieron en las primeras 48 horas. 
 
Figura 14. Evolución del número de respuestas al formulario online por día 
 
 
Metodología y calidad del proyecto ejecutado 
El presente proyecto se enmarca en las acciones dirigidas a mejorar las metodologías docentes para 
clases teóricas y prácticas en Psicología Fisiológica del Grado en Psicología, en línea con el plan de 
internacionalización lingüística de la Universidad de Salamanca aprobado en su sesión de Consejo de 
Gobierno de 27 de octubre de 2016, como marco de política lingüística para la internacionalización 
dirigido a potenciar la enseñanza en inglés o contenidos en inglés para atraer alumnado internacional que 
no domina el español. 
 
Actualmente no existe ninguna asignatura en el Grado en Psicología donde se haya implementado la 
metodología CLIL.La mayor parte de la producción científica en Psicología, en general, y Psicología 
Fisiológica en particular, están disponibles principal y/o exclusivamente en inglés.La inclusión de 
recursosdocentes en inglés, permitió trabajar con publicaciones más actuales en el campo, mejorando el 
nivel de los contenidos en la asignatura. 
 
La calidad del proyecto ejecutado está avalada por la formación de los dos profesores responsables de 
la asignatura participantes en el proyecto, con experiencia en múltiples proyectos previos de innovación 
docente y que han superado el Plan Piloto de Internacionalización de los Programas de Estudios de la 
USAL/Docencia en inglés, dirigidos a fomentar el aprendizaje y uso, cada vez más extendido del inglés 
en el campus universitario de educación superior de la Universidad de Salamanca.  
 
Con la implementación de este proyecto de innovación, por primera vez, la asignatura de Psicología 
Fisiológica se ha organizado en formato digital integrándose en la plataforma Studium. Todo el material 
utilizado en la asignatura, así como las actividades relacionadas con la misma están disponibles a través 
de la web de la asignatura. Por ejemplo, los alumnos han entregado sus informes de las 20 prácticas de 
la asignatura a través de una tarea creada para tal fin, de forma que, en una clase de 252 alumnos, se 
han ahorrado miles de folios, una solución más sostenible ecológicamente y más práctica, dado que las 
contribuciones de los alumnos quedan archivados para futuras auditorias de la titulación. Así mismo, 
facilita la comunicación de calificaciones y feedback en tiempo real, contribuyendo a una comunicación 
más fluida con los alumnos. Finalmente, para evaluar los resultados del proyecto, administrada 
 
 
íntegramente de forma digital a través de google forms, configurado para garantizar una repuesta por 
usuario, previa verificación vía email.   
Los beneficios de CLIL pueden definirse en términos de conciencia cultural e internacionalización, 
competencia lingüística, preparación para la vida académica y profesional e incluso motivación. Además, 
CLIL ha sido descrita como la metodología más apropiada para la enseñanza y aprendizaje en una 
Europa multilingüe. Sin embargo, para entender la lógica de la metodología CLIL es necesario recordar 
los principios en los que se apoya. Primero, “todos los profesores son profesores de lenguaje” 
(TheBullockReport, 1975). Básicamente, el lenguaje se utiliza para aprender y para comunicar, siendo la 
asignatura en sí, en este caso Psicología Fisiológica, la que determina el lenguaje que necesita 
aprenderse. En una clase CLIL el inglés se usa el aprendizaje para aprender mientras se aprende a usar 
el lenguaje, se desarrollan habilidades de cognitivas para la formación de conceptos, comprensión y 
lenguaje, permite la exposición a diferentes perspectivas culturales que permiten un enriquecimiento y 
consciencia de uno y de los demás. Dentro de las actividades clásicas en CLIL, que se han tenido en 
consideración en este proyecto, se incluye la presentación de contenidos vía oral, ya que se considera la 
actividad comunicativa por defecto, y vital para el aprendizaje del lenguaje, la lectura de material 
significativo, en este caso artículos científicos de la asignatura; oportunidades para expresarse 
verbalmente, a través de la presentación oral de un trabajo enfatizando la fluidez, no la precisión (limitado 
por el número de alumnos de alumnos de la asignatura, 252); redacción de textos, en este caso como 
trabajo escrito. Una clase CLIL no es una clase de inglés, ni es una clase convencional traducida a otro 
idioma, en este caso inglés. 
A continuación, se describen brevemente algunas de las actividades CLIL incorporadas en Psicología 
fisiológica: 1) actividades para el procesamiento de textos: se han utilizado artículos en inglés, 
principalmente acompañados de figuras que ayuden a los alumnos a visualizar la lectura. También se ha 
desatacado el papel de marcadores estructurales, que funcionan como ayudas visuales que les ayuda a 
situarse en el texto, por ejemplo, apartados, subtítulos, etc. que ayuden a identificar la organización del 
texto. 2) actividades para la organización del conocimiento: se pide que representen los contenidos del 
texto a través de un diagrama, que permita categorizar ideas e información en el texto (diagramas de 
tiempo, diagramas en árbol, diagramas de flujo, etc. o incluso combinaciones de los anteriores. 3) 
actividades para la identificación del lenguaje: se espera que los alumnos sean capaces de reproducir las 
ideas centrales de los textos en sus propias palabras. 3) actividades de escucha: principalmente, la 
selección y organización de las ideas centrales contenidas en un video en inglés.  4) actividades de 
expresión oral: incluyen la redacción de un informe de prácticas y la presentación de un breve trabajo de 
investigación utilizando (opcionalmente) un powerpoint o keynote como apoyo. 
Actualmente, faltan materiales adaptados a la metodología CLIL, formación para los profesores y 
preparación para los alumnos que faciliten la implementación de estos principios en clase. Como hemos 
visto, los alumnos no conocen la metodología CLIL y esto genera miedo o ansiedad en, todavía, gran 
parte de los estudiantes. Además, merece la pena destacar la necesidad de mejorar la capacidad 
lingüística del alumnado, no tanto desde el punto de vista la precisión lingüística, sino desde el punto de 




Difusión del proyecto 
Los resultados de parte de este proyecto docente han sido enviados al I International Symposium on 
Teaching Innovation que tendrá lugar en Salamanca del 16 al 20 de abril de 2018 con una contribución 
bajo el título: “Application of CLIL methodology for teaching the Neurobiologica lBasis of Alzheimer´s 
Disease”, y un segundo trabajo al "II Congreso Iberoamericano y XIX Congreso Andaluz de 
Neuropsicología” que tendrá  lugar del 3 al 5 de mayor de 2018. El presupuesto asignado se ha dedicado 
a cubrir los costes de las inscripciones a congresos y gastos en traducciones necesarias para la 
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